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AÑO IX. Madrici 15 de enero de 1914. NÚM. 11.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SiTJ1VJE 3E1LI
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al A. de N. D. R. Ozá
trilz.— Id. W. al T. de N. D. M. Roca.—Dispone quede asignado a la
Comisión inspectora de Ferrol el maquinista mayor D. S. Lago.—Des
tino al primer T. D. M. Mufioz.—Concede la separación del servicio
al W. Id. D. E. Calvo.—Interesa actas de clasificación de tres contra
maestres.—Id. id. de cuatro condestables.—Amortiza una vacante de
primer maquinista.—Ascensos en el cuerpo de Maquinistas.—Des
estima instancia de un 2.° cóntramaestre de puerto.—Concede en
ganche a un cabo de mar.—Id. d. id.—Destino a un marinero.—Id. a
dos Id.--Sobre inuti.idad de~un fogonero licenciado.—Dicta reg'as a
que debe ajustarse la enseñanza de la Escuela Naval Mililar.—Dis






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Ramón de Ozámiz y
Lastra, S. 11. el Rey (q. D. 'g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien concederle dos meses de licencia con todo
el sueldo, por estar comprendido en el artículo 31
del vigente reglamento de las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conwimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos allos.—Ma
drid 12 de enero de1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A ,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe-.
rrol.
Europa. la reforma en sus tratos, para la entrega de materiales, en
evitación de demora.—Aprueba autorización concedida para que en
tre en el dique flotante de Cartagena el vapor «Sevilla».—Dispone
adquisición de madera para el dique de la Carraca.—Id. Id. de tubos
y estays para el Princesa›.—Id. íd. de 6 ramales de cadena para el
«Carlos V».—Id. íd. de unémbo:o para el «Osado>.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Abono del 20 por 100 de bonificación
al T. C. D. L. Picazo.—Inzlemniza comisión al comandante D. M. Gon
zález.—Destino al íd. D. N. de °Dha.—Aprueba acta de entrega de
la 2.a división del ramo de Ingenieros del arsenal de Cartagena.—
Confiere comisión al Cap. D. 1. de Aguilar.-1d. íd. al maestro mayor
don F. Izquierdo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un marinero.
ASESORÍA GENERAL.—Destino al teniente auditor de 2.a D. i. Romero.
Excmo. Sr.::Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío graduado de la escala
de tierra del Cuerpo General de la Armada don
Miguel Roca y Gelabert, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle dos meses de
licencia por asuntos propios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general delMarina.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 3 de julio de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que el maquinista mayor de
2.a clase D. Secundino Lago Otero, quede asignado
a la Comisión inspectora en el arsenal de Ferrol,
con el fin de que practique la Montura de turbinas
de vapor.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
N;
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina D. Manuel Muñoz López, cese de agregado
a la compañía de ordenanzas en esta corte y setraslade a Veracruz (Méjico), para hacerse cargo
en dicho punto 'del _mando de la guarnición del
crucero Carlos V.
De real orden lo digo a V. E. para ru7:conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería de Marina D. Eugenio
Calvo y García Tejero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle la separación del servicio, cau
sando baja en la Armada desde el día de la fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. a muchos
años. Madrid 10 de enero de 1914.
MIRANDA.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de contramaestres
de la Armada que se relaciona, sea reconocidp
para el ascenso, y que se remitan las actas: a este
Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Relaelon «le referencia.
Printer°.
D. José Calvo Rodríguez.
Segundos.
D. Emilio Precedo Fernández.
.t Hilado Mera ,Vilar.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que el personal de condestables qué'
se relaciona, sea reconocido para el ascenso, y que
se remitan las actas a este Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.






D. José Camacho Moreno.
Segundos
D. Pedro Martínez Gascón.
» Adolfo Lobo Roibal.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Correspondiendo al turno de amor
tización la vacante ocurrida en el cuerpo de Ma
quinistas de la Armada el día 14 de diciembre del
año último, por haber ascendido a mayor de se
gunda clase el primero D. Secundino Lago Otero,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
no se cubra dicha vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra].
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Maquinistas de la Armada, por
haber sido retirado del servicio el primero don
Plácido Pilieiro Domínguez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ascender a su inmediato empleo
con antigüedad del día 3 del corriente mes, al se
gundo D. Abraham Alonso Méndez, al tercero don
José I. López Valella y al aprendiz D. Antonio
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Cervera Navarro, quo son los primeros en sus res
pectivas escalas declarados aptos para el ascenso.
Do real orden lo:digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
t,tucción.
Sr. Intendente general2de Marina.
Cuerpo de Contramaestres 'de puerto
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia ele
vada por el segundo contramaestre de puerto,
Francisco Mosquera Gómez, en súplica de que le
respeten los derechos adquiridos por el antiguo
reglamento de su clase, a fin de poder concursar
para primero sin tener en cuenta los años de servi
cio que determina el vigente reglamento aprobado
por real decreto de 31 de agosto del_año último, y
de no ser posible, le concedan reingresar en el
cuerpo de Contramaestres de la Armada, de donde
procedía, cuando ingresó en el de puerto, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central do este Ministerio, se
ha servido desestimar la petición por carecer de
derecho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de enero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Marinería
Excmo. Sr.:_ Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursa(;a por V. E., del cabo de mar li
cenciado, José Fernández Beceiro, en súplica de
que se le conceda el reenganche en el servicio 'por
cuatro años con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero
de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer se manifieste a V. E. que por real
orden da 9 de mayo del año último, publicada en
el D. O. núm. 104, se le concedió dicho reenganche
por el tiempo y condiciones que ahora lo solicita;
pudiendo V. E. ponerle en posesión del mismo a
contar de su ingreso en el servicio, si no hubiesen
variado las condiciones del, interesado desde la ex
presada fecha.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrato
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
crucero Cataluña, Jesús Calvo Casal, en súplica de
que se'i le conceda la continuación en el servicio
por cuatro años más como enganchado, con los
premios y ventaja que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, por cumplir
en 21 del corriente, su actual compromiso, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Alayor:central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente, por tener en cuenta
los servicios prestados en la radiotelegrafía y exis
tir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
firid 12 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. - M. el Rey (g• D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero de la dotación del
cañoneroBonifaz, Ramón Rivas Gallón, sea desti
nado al Museo Naval a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.'
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. ContraalmiranteJefe de servicios auxiliares.
x:=1.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer- sean destinados al Museo Naval, en
concepto de agregados, los marineros Félix Calle
ja, perteneciente al apostadero de Ferro], y José
Maymó Bosch, al de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y «cíe
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1£14.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por el fogonero licenciado de la Armada,
Antonio Peña Cabeza , en solicitud de haber de
inválido corno inutilizado en actos del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en pleno, en acordada de 28 de noviembre último,
ha tenido- abien declarar que dicho fogonero ad
quirió la inutilidad en funciones 'del servicio, con
el fin de que el referido Consejo Supremo pueGa
proceder al señalamiento del retiro que por inuti
lidad le corresponda.
De real orden lo digo a V. E.i. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de enero de 1914.
MIRANDA




Excmo. Sr.: Con objeto de fijar desde un prin
cipio la orientación que debe darse a los estudios
de los aspirantes en la Escuela Naval Militar, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido:ordenar:
1.0 Que se eliminen de: los programas de las
asignaturas comprendidas en los dos primeros
años, todas aquellas teorías que rno tengan una
aplicación bien definida en les estudios subsiguien
tes, dejándolas reducidas a lo:estrictamente indis
pensable, para la inteligencia de los de aplica
, y que, aun en éstos, puede prescindirse de
ciertas demostraciones que exigen largos des
arrollos de cálculo y conocimientos do artificios
matemáticos que no han de aportar ninguno útil
para la carrera. El resultado de tales demostracio
nes es una fórmula que en muchos casos no hay
inconveniente en admitir como demostrada.
2.° Que so dirija preferentemente la atención
del alumlo hacia el estudio:de layísica, y en par
ticular al de aquellos principios que son fundamen
tales en las modernas aplicaciones al material
naval.
3•0 Que en el estudio de la navegación se siga
un método de perfeccionamientos sucesivos, de
biendo prepararse los alumnos desde el primer
año, para poder hacer prácticas en el crucero do
navegación de altura, sin perjuicio de perfeccionar
sus conocimientos en el segundo año.
4.° Que el mismo método se siga en el estudio
de las máquinas, cuyos aparatos deberán conocer
por el meramente descriptivo, primero; por las
explicaciones del profesor sobre ellos mismos
después; y por su manejo en el buque do instruc
ción, antes de emprender a fondo su estudio teórico
y el de detalle, en el primer año de guardiamarina.
De real orden lo digo a V. E. par a su conoci
miento y fines indicados. —Dios guardo a V. E.
muchos años —Madrid 12 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta núm. 4.097,
del Jefe de la Comisión do Marina en Europa, re
ferente a retraso injustificado en la entrega do los
tubos para las calderas del Terror pedidos a la
casa Normand, en 30 de noviembre de 1912, Su
Majestad el Rey (q. D. g,), teniendo en cuenta que
al parecer en Inglaterra, y posiblemente en los
demás países de que so adquieran materiales exis
ten medios:eficaces de obligar a las casas al cum
plimiento de sus ofertas, y tanto más cuando en la
forma de redactar los pedidos se prevean estas
circunstancias, se ha servicio disponer que para
evitar al servicio perjuicios corno el que ahora ha
resultado, por imposibilidad de habilitar el Terror
en tan largo plazo por la Comisión de Marina en
Europa, se estudie y lleve a la práctica la reforma
en sus tratos con los proveedores que sea conve
niente, para evitar que en lo sucesivo se repitan
casos como el actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 10-de enero (101914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Vista comunicación numero 1.950,
de 16 del pasado mes, del General Jefe del arsenal
de Cartagena, dando cuenta do haber autorizado
la entrada del vapor Sevilla en el dique flotante,
previo el depósito de pesetas cuatrocientas cincuen
ta (450 ptas.), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la citada autorización en las condi
ciones señaladas por la citada autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1914.
El Almirante:Jefe del Estado Miyor central
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) 1e1
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el,: Rey (q. D. g ) se ha servi
do disponer se:sitúe en Londres un crédito de cin
co mil quinienlas.:noventa y dos pesetas (5.592 pe
setas) con cargo al concepto «Reparación de edifi
cios:de arsenales y diques, del capítulo 13, artícu
lo 5.`) del vigente presupuesto, para que por esa
Comisión so adquiera y remita al arsenal de la Ca
rraca siete metros cúbicos, 'quinientos veintiséis
decímetros de teca con destino a obras en el dique
de dicho establecimiento, según pedido formulado
por el mismo:en 16 de diciembre último.
De real orden' lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 11 de enero de 1914. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de laComisión de Márina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien ordenar que_se sitúe en Londres un crédito
de ocho mil ochenta y nueve pesetas con treinta
céntimos (8.089'30 ptas.) con , cargo al concepto
«Pertrec.hos, del capítulo 7.°, artículo único del
vigente presupuesto, paranque por la COMiSiÓ11 de
Marina en Europa se adquiera y remita al arsenal
do la Carraca 468 tubos de acero sin soldadura y
150 estays con destino al:crucero Princesade Astu
rias, según,pedido número 24 formulado por :di
cho establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de ja-,Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M el Reyj(q. D. g.) se ha servi
do disponer se sitúe en Londres un crédito de cin
co mil setecientas sesenta:y ocho pesetas veintiocho
céntimos, (5.768'28 ptas.) con cargo al concepto
«Pertrechos», del capítulo artículo_; único: del
vigente presupuesto, para que por esa Comisión
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca
seis ramales de cadena de contrete de acero de 58
milímetros con destino al crucero Carlos V.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de enero de 1914. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se sitúe en Londres un crédito de
mil trescientas treinta y siete pesetas con cuarenJa
y nueve céntimos (1.337'49 ptas.) con cargo al con
cepto «Pertrechos», del capítulo 7.°, artículo único
del vigente presupuesto, para que por la Comisió:i
de Marina en Europa se adquiera y remita al arse
nal de la Carraca un émbolo de acero forjado para
los cilindros de media de las máquinas principales
del contratorpedero Osado, según pedido número
23 producido por dicho establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida en 1.° de noviembre próximo pasado. por
el teniente coronel de Ingenieros de la Armada
(escala de reserva) D. Leopoldo Picazo y Balles
teros, en solicitud de que la bonificación del 20 por
100 del sueldo de teniente de navío que le fué otor
gada por real orden de 18 de octubre último (DIA
RIO OFICIAL núm._233) le sea:abonada a partir de
1.0 de enero del año anterior, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por
la Jefatura de construcciones navales civiles e hi
dráulicas e tntendencia general, ha tenido a bien
ordenar, como aplicación a la real orden antes
mencionada, que se abone al referido jefe el emo
lumento de referencia correspondiente a lós meses
de enero a octubre del año 1913.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) selha servido expedir con fecha 12 del actual, la real orden
telegráfica siguiente:
.Sírvase V. E. pasaportar con carácter urgentepara esta corte, en cornisión indemnizable del ser
vicio, al comandante de Ingenieros D. ManuelGonzález de Aleclo.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: _A propuesta de la Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien orde -
nar que el comandante de Ingenieros de la Arma
da D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo, cese en el des
tino que actualmente desempeña en la Comisión
de Marina en Europa y pase a ocupar el de Secre
tario de la Jefatura de construcciones navales, an
tes mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de enero de 1914,
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la cartaloficial núm. 1.400,
fecha 27 de diciembre de 1913, con la que el Co
mandante general del apostadero de Cartagena
acompaña acta do entrega de la Jefatura de la Se
gunda división del ramo de 'Ingenieros de aquel
arsenal, verificada por el comandante de Ingenie
ros D. Emigclio Iglesias y Somoza, al capitán del
mismo Cuerpo D. Mateo Abelló Rosset, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien aprobarla.
De real orden lo digo a V. E.-para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madricl 12 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de con)strucciones navales, ci
viles e hidráulicvs.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial fecha 26 de
diciembre próximo pasado, en la que la Dirección I
general de Navegación y Pesca marítima interesa
so practique'en los talleres de la Sociedad Corcho
e Hijos, domiciliada en Santander, el reconocimien
to solicitado por el Director general de Comercio,Industria y Trabajo, S. M. el Rey (q. D. g.), deactierdo con lo informado por la Jefatura de
construcciones navales, civiles o hidráulicas, ha
tenido a bien disponer que et capitán de Ingenie
ros de la Armada D. José de Aguilar y Velázque/z,destinado actualmente en los trabajos de inspección de Santander y Asturias,,sin desatender éstos,
practique un detenido reconocimiento en los talle
res de la Sociedad Corcho e Hijos, antes menciona
da; debiendo consignar en el acta que al efecto
habrá de levantarse, la clase de construcciones y
reparaciones para que están habilitados dichos ta
lleres, y demás observaciones que considere nece
sarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales., ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Maestranza
Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio expedir con fecha 10 del actual, la real orden
telegráfica siguiente:
«Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena: Sírvase V. E. pasaportar mra esta
corte, en comisión indemnizable del servicio, al
maestro mayor D. Florencio Izquierdo.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. ntendente general de Marina.
Sentidos awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
ExfIrno. Sr.: Vista la instancia promovida por
el marinero de 2•a clase de la dotación del arsenal
de Cartagena, Pedro Linares Fúster, en la que
solicita que como huérfano del escribiente de se
gunda clase, náufrago del crucero Reina Regente,
D. Francisco Linares Pérez, se le concedan los be
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neficios que para ingreso en el cuerpo de Auxilia
-
res de Oficinas otorga el art. 13 del vigente regla
mento del mismo, S. M. el Rey (q. D.g.), do acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente, por estar
comprendido en los preceptos del mencionado re
glamento.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efe.ctos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr, Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
auditor general D. Joaquín Moreno y Lorenzo,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenldo a bien disponer
que el teniente auditor de 2.a clase, en situación de
excedencia forzosa, D. Isidro Romero y Cibantos,
quede asignado a sus órdenes, en concepto de
ayudante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
ALAMI/
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